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PARA CALZADOS 
w Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras L A R E G 18, L U C E N A , 18 Rrecio fijo Ventas &\ contado 
II MIRANDO a i MUNDO II 
ESPARfl flniE LA GUERRA 
EN esta hora que corre, de béücos estruendos, que conmueven ai mun-
do, atemorizado por el barrunto de la 
tragedia, no podemos sustraernos, en 
nuestra insignificancia ptriodística, de 
mirar más allá de nuestro horizonte 
cotidiano, para contemplar el panorama 
europeo en que se vienen precipitando 
acontecimientos que no podemos dejar 
de seguir con atención por lo que a 
España y como españoles nos puedan 
afectar. 
Como tales, no debemos mirar la 
guerra itaio-abisinia sino como un he-
cho lamentabilísimo y doloroso, pero 
que no afecta a nuestros intereses de 
nación. Sean cuales sean sus orígenes y 
su desarrollo, y las inciiencias que so-
brevengan, España debe permanecer 
neutral ante el conflicto. Esta di be ser 
la política que inspire a nuestro Gobier-
no, sin perjuicio de que en el concierto 
de ¡as naciones nuestro país interponga 
sus buenos oficios par Vlos arreglos que 
tiendan a evitar mayores derivaciones. 
Siendo éste, a nuestro juicio, el sen-
timiento general de todos los españoles, 
hemos de lamentar que la opinión pú-
blica empiece ya a dividirse en fobias y 
filias, como cuando la gran guerra, pre-
tendiendo hacer cuestión de derechas 
e izquierdas las simpatías por uno u 
otro país en guerra. 
Pero la cuestión tenemos que verla 
desde un punto más elevado que la 
simplicísima de los sentimientos fascistas 
o antifascistas que cada cual pueda sen-
tir. No enfoquemos el asunto mirando a 
la figura de Mussolini como represen-
tante de un sistema político—discutible 
como todo lo humano—sino como jefe 
de un pueblo que aspira a elevar su 
nivel a la altura que le corresponde 
entre las grandes potencias. Francia, que 
no puede ser sospechosa de antilibera-
lismo, no oculta sus simpatías hacia la 
hermana latina, y en estos momentos se 
debate en una situación embarazosa 
entre sus simpatías y sus obligaciones 
internacionales. Inglaterra, erigida en 
campeón de la Sociedad de Naciones, 
no es ia que más puramente puede 
mostrarse como defensora de los pue-
blos débiles. 
La Sociedad de Naciones, que poco 
ha hecho por oponerse o evitar la inva-
sión japonesa en China y para acortar la 
guerra en Chaco entre pueblos herma-
nos, camina ahora a remolque de la 
influencia inglesa, con el peligro de 
provocar una verdadera confiagración. 
Y... desgraciadamente ella no evitará un 
más o menos próximo reparto o pro-
tectorado de Abisinia, que si antes no 
se ha efectuado, no habrá sido por pla-
tónico respeto a Jos descendientes del 
rey Salomón... 
Pero volvamos a! asunto actual. 
Como ha dicho un español ilustre y 
patriota, nuestro corazón se inclina por 
Abisinia, como país débil que ve ame-
nazada su independencia; pero nuestro 
cerebro piensa que es Italia, nuestra 
hermana de raza, la que busca expansión 
para su pueblo, pletório de vida y de 
afanes civilizadores, la que va a cumplir 
una misión, ley del mundo, sin la que 
el progreso humano no se hubiera po-
dido realizar jamás. Por esta ley natural, 
a través de los siglos, los grandes pue-
blos primitivos ensancharon el mundo, 
pusieron en explotación sus riquezas y 
sacaron de la barbarie a los hombres de 
las cavernas. Por ese instinto expansivo 
y peculiar de los pueblos fuertes, la 
raza blanca se extendió por la tiena y 
se abrieron a la civilización nuevos con-
tinentes. España descubrió y conquistó 
y pobló un nuevo mundo, y a su vez 
Portugal, e Inglaterra, y Francia y todas 
las naciones de Europa, sojuzgando y 
dominando a los indígenas que, libres 
y dueños de sus tierras vegetaban en sil 
ignorancia primitiva, dieron vida a 
nuevas generaciones puras o mezcladas 
pobladoras de los extensos países, hoy 
naciones independientes o prósperas 
colonias, que constituyen América, 
Africa y Oceanía, y parte del Asia, en 
cuya otra parte hoy también un país 
expansivo va extendiendo sus dominios 
a costa de los naturales. 
Desde este punto de vista, nosotros, 
que con Francia estamos «protegiendo» 
un país ajeno, como Marruecos, aunque 
a él nos unan «lazos» de consanguini-
dad, no podemos escandalizarnos de 
que Italia busqué su expansión en Abi-
sinia. Ni podemos comparar nuestra 
gloriosa guerra de la Independencia 
con la que allí se desarrolle, porque 
nuestro estado de civilización no era eí 
que nos muestra esa multitud de foto-
grafías e informaciones pintorescas ea 
que más que otra cosa se patentiza el 
desgraciado aspecto de los habitantes 
de un país atrasado, lleno de miseria y 
sometido a esclavitud por unos reye-
zuelos feudales, que son lOs que verda-
deramente pod án perderindependencia 
y bienestar. 
Podrá inculparse a Italia de ambi-
ciosa, discutirse si ha cumplido sus¿ 
tratados; pero las naciones que le ame-
nazan deben hacer examen de con-
ciencia y restituir tierras usurpadas y 
pueblos irredentos, antes que romper 
sus vestiduras con un fingido horror 
ante la invasión de un pueblo inde-
pendiente. 
En el fondo de la rebujina inter-
nacional, aunque se aprovechen y se 
exploten sentimientos pacifistas y 
liberales, sólo hay una cuestión de 
intereses económicos que no afectan a 
España, o mejor dicho, que es precisa 
que no nos envuelvan en un conflicto 
en el que nada tenemos que ventilar. 
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Z A R A G O Z A - SEVIL-LA 
Espejos, Lucas, rlisias 
R epresentante: MANUEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
viOñ mumciPAL 
L A S E S I O N D t A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señorea Quintana, Muñoz Burgos, Ruiz 
Burgos, Cuadra, AlamiUa, Ríos, Velasco 
Dorado, Ruiz Garda y Velasco Aivarez. 
Se lee el acta de la anterior, que se 
aprueba, como también las cuentas de 
gastos. 
E! Mr ñor Muñoz Burgos, refiriéndose 
B la ' Teléfonos, recuerda que 
er» i!-.- : ei jefe de su minoría 
h n eniencia de ver la ma-
mrd * ÍU e te gasto mensual, que 
«ste mes * i t de a más de 500 pese-
las, y el alcalde dice que no se rebasa 
la cifra consignada en presupuestos y 
que no es posible suprimir ningún 
aparato. 
ORDEN DEL DIA 
Se acude a petición de vecindad que 
Mace Teresa López Corbacho, y pasa 
a comisión otra petición de traslado de 
bienes de propios que presenta 
Pablo Pérez Bravo, quien deberá 
presentar el título de propiedad para 
que se cumplan los trámites legales. 
Se resuelve la petición de don Ma-
nuel Montilla rioble adquisición de un 
libro que ha put>lícado, acordándose, a 
propuesta á > señor Cuadra, adquirir 
doce ejemplares que quedarán en Se-
cretaría a disposición de los concejales. 
Pasa a comisión de Personal una ins-
tancia de don José Franque'o sobre 
abono de quinquenios. 
Sobre petición del guardia municipal 
de Puerto del Barco, Romualdu Ruiz, 
4{ue pretende una indemnización por 
gasto de caballería para cobranza de 
recibos de Arbitrios, el señor A lamilla 
«stima que es un sobresueldo lo que se 
pide, pues dicho cobrador no tiene 
Ígrandes distancias que recorrer, y como o mismo entiende el señor Ríos, se 
acuerda desestimar la petición. 
Otro escrito de don Antonio Muñoz 
Rama en que solicita gratificación de 
800 pesetas anuales en consideración a 
BEEITE DE OlIVl 
d e muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , num. 2 
mejoras en su escuela, el señor Muñoz 
Burgos pide que pase a comisión y el 
señor Rfos se muestra de acuerdo. El 
alcalde explica que se trata de unos 
patios propiedad de dicho señor, que 
sirven para recreo de los alumnos, y la 
cantidad que solicita es sólo como 
compensación de los impuestos que 
pesan sobre su propiedad. Ci señor 
Ríos dice que de todos modos, no ha-
biendo consignación en el presupuesto, 
lo que se puede hacer es tenerlo en 
cuenta para el próximo, y a este fin se 
acuerda enviar la solicitud a la comisión 
de Hacienda. 
Se presentan a resolución definitiva 
las cuentas de liquidación de ios pre-
supuestos de 1933 y 34. El señor Cua-
dra, considerando que están ausentes 
los jefes de las minorías de Acción PJ-
pular y Agraria, propone queden sobre 
la mesa, y así se acuerda. 
Se lee carta de don Francisco Ro-
dríguez Marín, agradeciendo la invita-
ción que se te hizo para asistir al acto 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
C A S A R O 
en homenaje a Lope de Vega; y excu-
sándose de no poder concurrir, envía 
un ejemplar de una de sus últimas 
obras, dedicado a la Corporación. El 
señor Cuadra lamenta las circunstancias 
que impiden que ese ilustre hijo adopti-
vo de Antequera nos visite y pide que 
conste en acta la satisfacción con que 
se ha oído su carta. El señor Muñoz 
Burgos propone que dicha carta se 
inserte Integra en el acta, y que se 
conteste ál señor Rodríguez Marín agra-
deciéndole el envío del libro dedicado. 
Asi se acuerda. 
Se lee carta del alcalde dirigida al 
letrado de la Corporación para que en 
nombre de la misma actúe en favor del 
guardia municipal Clemente Sáinz, ya 
que se halla preso por haber obrado en 
cumplimiento de su deber; y debe 
hacerse lo necesario para que se logre 
sea puesto en libertad provisional. El 
señor Heras dice que se adelan .ó a 
cursar dicha carta, antes de ponerla en 
conocimiento de la Corporación, por 
ser asunto de verdadera urgencia. El 
señor Cuadra cree que ha obrado bien, 
y propone que para la defensa de dicho 
agente ante los Tribunales sea desig-
nado el abogado don Pedro Górgolas. 
El señor Ríos se une a la propuesta, 
porque siendo lamentable el suceso, 
también es sensible la situación en que 
se halla el guardia expresado, que no 
se puede desamparar por la Corporación. 
El señor Muñoz Burgos, en nombre de 
la minoría de Acción Popular, mani-
fiesta la absoluta conformidad de ésta 
con lo propuesto, y queda acordado, así 
como, a propuesta del señor Ríos, que 
el alcalde quede facultado para obrar 
sin necesidad de previa consulta y hacer 
los gastos que sean precisos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Los señores Quintana y Alamilla se 
interesan por el puente que se halla 
cortado en el partido de Pinillos, y el 
alcalde dice que el escrito que se pre-
sentó la sesión anterior estáencomisión. 
El señor Ruiz Burgos da a leer carta 
del ministro }de Trabajo dirigida al 
E L SOL D a ANTEQUERA 
teño; Laude referente a las peticiones 
que !e tiene interesadas, que afectan 
a Obras Públicas, Comumcaciones y 
justicia, y ofreciendo complacerle en 
momento oportuno. El señor Cuadra 
dice que la carta no explica nada, y 
que como «obras son amores> lo que 
hace falta es que se resuelvan los 
asuntos demandados. El señor Ruiz dice 
que ha traído la carta solamente para 
que se sepa que el señor Laude, como 
entequerano que es, no deja de trabajar 
por los asuntos que nos afectan y que 
sus gestiones corresponden a los 
acuerdos tomados en la última sesión 
extiaordinaria. El señor Cuadra dice 
que dicho diputado puede hacer mucho 
desde ei cargo que ühora tiene, y por el 
cua! debe de felicitarle la Corporación, 
inítresóudoie de paso que vea de lograr 
lo d i camino de !a joya, que puede 
hacer ahora se resuelva por e! Minis-
terio en que se encuentra. El señor Ruiz 
ofrece trasladar estas indicaciones al 
señor Laude, y sin más se levantó la 
sesión. 
SE SALDAN las existencias de 
Aparatos d e Radio 
Aproveche la ocasión. 
LUCENA, 26 (entrada por calle Garzón) 
Para honrar la memoria 
del heroico teniente 
antequerano señor 
Ramos Cabello 
SE PIDE QUE LE SEA CONCEDIDO EL 
EMPLEO DE CAPITÁN 
Ei diputado liberal demócrata don 
Alfonso Muñoz de Diego, en unión de 
otros diputados asturianos, ha presen-
tado a las Cortes la siguiente propo-
sición de ley para honrar la memoria 
del heroico teniente de Asalto Ramos 
Cabello, nacido en Antequera, hijo del 
comisario general de Vigilancia, jubi-
lado, don José Ramos Bazaga, al cual, 
así como a su familia reiteramos nuestro 
pésame al cumplirse el primer aniver-
sario de la muerte en cumplimiento del 
deber de su expresado hijo. 
Dicha proposición dice así: 
«A las Cortes: 
Los extraordinarios servicios pres-
tados en defensa del orden público 
durante los sucesos revolucionarios de 
Octubre de 1934 por el heroico teniente 
de Seguridad y Asalto don José Ramos 
Cabello, procedente del Arma de Infan-
tería, que teniendo una historia militar 
tan breve como esmaltada de hechos 
relevantes, la coronó gloriosamente 
muriendo el día 9 del referido mes de 
Octubre en Sama de Langíeo, des-
pués de una defensa heroica, mueven 
a los diputados que suscriben, al igual 
que se hizo homenaje al capitán de la 
Guardia Civil don José Alonso Nart, 
a conmemorar aquel aniversario, no 
sólo resaltando como se merece tan 
ejemplar conducta, sino premiándola 
de modo adecuado en las personas de 
su viuda y de sus hijos. 
Cuando se está tramitando el expe-
diente para la concesión de la Cruz 
laureada por la honrosa conducta de 
Ramos Cabello frente a los enemigos de 
la República, se otorga a la viuda la 
pensión consisiente en el sueldo que 
disfrutaba su espoáo; pero con deduc-
ción de las mil pesetas dos quinquenios 
que llevaba de anuales correspondientes 
a los servicios efectivos en su categoría 
y asimismo sin tener presente la gra-
tificación de dos mil quinientas pesetas 
anules que cobrara por servir en el 
Cuerpo de Seguridad y Asalto, deduc-
ción esta última, hecha, sin duda, 
teniendo presente el artículo 18 de! Es-
tatuto de Clases Pasivas. 
Frente a un hecho extraordinario no 
puede aplicarse la norma corriente res-
tíingiendo el abolió de la gratificación 
ni deduciendo el sucesivo aumento 
Un aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
periódico constituido por los quinque-
nios que incrementaron el sueldo inicial 
y que debieron tenerse en cuenta para 
la determinación de! regulador, según 
el mismo pá;?afu último que dicho pre-
cepto estatutario consagia; pero, sobre 
todo, en análogos casos la pensión no 
se limitó a la correspondiente del em-
pleo o cargo servidos por el causante, 
sino a ia del inmediatamente superior 
significado por el ascenso. 
Todas estas consideraciones, de ab-
soluta justicia reparadora, mueven a 
los diputados qi-e suscriben a formular 
la siguiente preposición de ley: 
Artículo primero.— Se concede el 
empleo de capitán de! Cuerpo de Se-
guridad y Asalto a don José Ramos 
Cabello, teniente de Infanteda que ser-
vía en Seguridad y Asalto al ocurrir sa 
muerte, con ia efectividad consiguiente 
desde 9 de Octubte, fecha de su falle-
cimiento. 
Artículo segundo.— Se concede a 
doña Carmen Aspiroz Luis, viuda dei 
teniente fallecido, la pensión extraordi-
naria del sueldo íntegro del empleo de 
capitán del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto, computando para ei sueldo re-
gulador los dos quinquenios que ¡leva-
ba de antigüedad en el empleo de te-
niente y asimismo la gratificación anual 
que percibía al servir en el Cuerpo de 
Seguridad, de dos mil quinientas pese-
tas, cuya pensión disfrutará mientras 
conserve su aptitud legal para e! perci-
bo y le seiá abonada desde el día 10 de 
Octubre de 1934, siguiente al del faíle-
cimiento del causante y con deducción 
de lo que hubiere percibidlo por virtud 
de la de cinco mil pesetas anuales con-
cedida por la Dirección de la Deuda y 
Clases Pasivas con fecha 16 de Julio 
de 1935. 
Artículo tercero.- En caso de que 
doña Carmen Aspisoz contraiga matri-
monio o fallezca, pasará la pensión que 
se le concede a los hijos menores del 
matrimonio, don josé Luis y don Carlos 
Ramos Aspiroz, hasta que cumplan la. 
edad de 23 años; en caso de falleci-
miento de uno. ai que de los mismos 
sobreviva, acreciendo ia parte del pre-
muerto el sobreviviente.» 
Eiíaniasmai ie ieoi iueot 
Lo más emocionante del cinema. 
en ESPAÑOL 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
1PH í 
Duranes , 12 
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R A R A ELL. m CASIO D puní 
Préstamos con garantía hipotecaría á fos propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
ALAGA l - A R I O S , V Teléfono, 2811 
E S P I N fl S 
(PARECE CUENTO PERO NO LO ES) 
Los funcionarios públicos—que poj 
algunos seres que se consideran, o que 
lo son, £Ún más desgraciados—, tienen 
quienes los envidien, viendo sólo en 
ellos la parte buena,—buena en absolu-
to, sin parar mientes en la relatividad 
de Einstein—, creyendo es todo oro lo 
que reluce, ignorando o queriendo 
ignorar, que a veces sufren verdaderos 
calvarios aquéllos. 
Tras este brevísimo exordio, pasemos 
al relato sucinto del sucedido que mo-
tiva las presentes líneas. Trátase de un 
modesto servidor del Estado—de «na 
colectividad cuyos penosos servicios, 
que realiza un gran número de ella, no 
han llegado todavía muchísimos ciuda-
danos a conocerlos, no apreciando, por 
tanto, los méritos y sacrificios de los 
encargados de desempeñar la misión, 
de los miembros de esa Corporación— 
que alejado de la región que tanto 
ama, y a la que pertenece el pueblo 
natal del mismo, se hallaba destinado 
«n un lugar mato por varios conceptos 
f circunstancias, debido a lo cual soli-
citó y le fué concedido traslado a una 
provincia del territorio de sus sueños, 
de la riente y sin par Andalucía, en ta 
que esperaba, además encontrar, si no 
de momento, cuando transcurriese un 
poco tiempo, la realización de sus aspi-
raciones por lo que atañe a procurar 
medios conducentes ai porvenir de sus 
liijos. Mas, a pesar del noble afán que 
al empleado guió, tropezó con grandes 
escollos en donde, según había imagi-
nado, aguardaba cierto bienestar, resol-
viendo pedir la vuelta, a causa de las 
contrariedades sufridas, a la lejana pro-
vincia en que residió por aquello de 
que «más vale lo malo conocido....» 
Conviene advertir que del país lejano 
de Andalucía salló, en contra de su 
voluntad, la esposa del funcionario pro-
tagonista del presente trabajo literario, 
por no querer abandonarlo, obedecien-
do ello a que en aquél habían perdido 
el menor de los hijos, el cual constituía 
el encanto del hogar, pues sabido es lo 
que para los padres cariñosos represen-
ta el menor de la prole, el benjamín de 
la casa; pero el empleado, desoyendo 
los consejos de su mujer por entender 
que no eran suficientes los motivos en 
que ésta fundaba su deseo de continuar 
viviendo allí, no fué convencido por lo 
que a tal respecto expuso su compa-
nera. 
Y hete, lector, trasladado de nuevo a 
la provincia de donde vino, al hombre 
que, creyendo hallar en su tierra cosas 
agradables, tuvo diversos contratiem-
pos que le obligaron a peticionar el 
cambio de destino en cuestión. Ese que 
por muchos semejantes, que viven con 
grandes estrecheces económicas, será 
envidiado debido a que cobra un suel-
do por el Estado, sufre en silencio su 
tragedia, resignándose con su suerte-
mala, a juicio suyo—, dando ahora la 
razón a su esposa, y en espera de algún 
día obtener la recompensa reservada a la 
constancia y sufrimientos de los funcio-
narios públicos, los que, gozan de 
innegables venlajas, es cierto, pero que 
también en su profesión padecen las 




S U I Z O 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, M n t e p r a 
Soneto generalizado 
A pesar de nacer, no por su agrado, 
una noche de invierno triste y fría, 
le hicieron general el mismo día .. 
de ascender a ese empleo don Conrado. 
- De modo que ahora soy—decía enf idado-
como a veces la lluvia o la sequía, 
es decir: general?... iQuién lo diría!.. 
y a más, como los puros, voy fajado. 
Esto hablando le hallaron dos señores 
que eran del pueblo suyo, Miraflores, 
y así uno dijo al otro, al saludar: 
—Abraza a este señor que es un paisano. 
—¡Quiál—expuso el general,sin dar la mano. 
Yo paisano no soy. ¡Soy militarl 
Angel Palánquex. 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted CASA 
LEÓN un magnífico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
C a s a L e ó n 
Vista en la Audiencia 
Para el día 1.° de Noviembre pró-
ximo, ha sido señalado el juicio oral 
por un delito de robo de los cometidos 
por el ya célebre «Almirez», Antonio 
Fernández del Pozo, que fué condenado 
a muerte e indultado. El procesado, 
que se halla cumpliendo condena por 
e! homicidio de! guardia civil, en el 
pena! de Cartagena, habrá de ser tras-
ladado a la prisión de Málaga para poder 
asistir al acto del juicio. 
La tragedia de un torero 
La vida del gran lidiador Joselito, 
muerto trágicamente en Talavera de la 
Reina,aparece en esta película, con todo 
su excepcional iníerés. No se concibe 
córno se ha podido realizar tan valioso 
y emocionante argumento una vez des-
aparecido para siempre aquel famoso 
torero. Personajes complementarios de 
este film son Rafael Guerra «Guerrita», 
Rafael Gómez «El Galio», Vicente Pas-
tor, Agustin García Malla, «Cocherito 
de Bilbao», «Machaqulto», el infortu-
nado Ignacio Sánchez Mejías y Atarfe-
ño. y por último, el doctor Mascárrell, 
«don Justo»,«Corrochano», Curro Caro, 
y «Chiquito de la Audiencia». 
En él vemos la famosa corrida de la 
Prensa, en la cual tomaran parte Vicen-
te Pastor, «El Gallo», fuan Belmente y 
Jofelito, y cantan saetas Lola Cabello, 
y fandanguillos unos cuantos ases del 
cante flamenco. 
EL SOL DE ANTEQUERA PSgína 5.» — 
¡ A T E N C I O N ! 
En los escaparates de 
UIZ 
Pm fio 
podrán ver la gran colección de 
G I U 
que acaba de recibirse, los que no pueden compa-
rarse con ningún otro por su calidad y confección. 
Venta exclusiva de esta casa. 
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El homenaje a 
Lope de Vega 
Sabemos de fuente autorizada que 
continúan con gran entusiasmo los pre-
parativos para celebrar ton todo esplen-
dor las fiestas del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega. La Comisión 
organizadora prosigue sus trabajos y se 
ha formado un subcomité de músicos y 
aficionados al bello arte, que está labo-
rando para conseguir aunar a todos los 
elementos de Antequera y aun algunos 
de fuera, para intervenir brillantemente 
y hasta parece que habrá unos cantos de 
la época, que ya han comenzado a en-
sayarse. 
La Comisión espera definitiva contes-
tación del señor rector de la Universi-
dad de Granada, respecto a la concesión 
de autorización para actuar aquí el 
cuadro artístico del referido centro 
docente. 
Hay el propósito de que se celebre 
un solemne funeral en la Iglesia Mayor 
por el alma del gran vate español. 
En la cátedra de Literatura del Insti-
tuto Nacional «Pedro Espinosa> se con-
tinúa trabajando para ver de conseguir 
una actuación digna por las bellas estu-
diantes en la velada que se organiza. 
También tenemos entendido que se 
verificará el día de la fiesta un sorpren-
dente número, sobre el cual se guarda 
gran reserva. 
* * * 
El señor alcalde ha recibido la si-
guiente carta del ilustre académico señor 
Rodríguez Marín, en contestación a la 
que hubo de dirigirle y que insertamos 
en el número anterior: 
«Madrid 13 de Octubre de 1935. 
Señor don José de las Heras de Arco, 
alcalde de Antequera. 
Muy distinguido señor mío: No ha-
llaría yo palabras bastante expresivas 
para encarecer el cordial agradecimien-
to con que estimo la exquisita cortesía 
de su invitación, que es al par la del 
Excmo. Ayuntamiento que usted dig-
namente preside. Pero, ya octogenario 
y no del todo repuesto de dos graves 
enfermedades que padecí hace pocos 
meses, estoy imposibilitado para viajar, 
y aun para ocuparme, a lo menos por 
ahora, en trabajos intelectuales. Así lo 
dije al señor Sabugo, amable profesor 
del Instituto «Pedro Espinosa», cuando 
hace pocos días me favoreció con su 
visita. 
Ya son muy pasados aquellos otros 
en que yo trabajaba en los archivos an-
daluces buscando datos para escribir la 
biografía del insigne antequerano autor 
de la Fábula de Genil, y como decía el 
gran hidalgo cervantino, «en los nidos 
de antaño no hay pájaros hogaño». Pero 
me queda, fresca y lozana, ía memoria 
de aquel buen tiempo, y vive en mi 
corazón el profundo reconocimiento 
que sembró en él la benevolencia de 
esa ciudad gloriosa, cuando me honró 
muy por encima de mis pobres mereci-
mientos nombrándome su hijo adoptivo. 
Por corresponder con algo más que 
con palabras a la nueva fineza de uste-
des, tengo el gusto de enviar a usted, 
deidicándolo a la bondadosa Corpora-
ción de su presidencia, uno de ios vein-
te ejemplares especiales que, poco antes 
de caer enfermo, hice imprimir de mi 
edición crítica del Viaje del Parnaso. 
Hónreme una vez más el Excmo. Ayun-
tamiento aceptando este humilde obse-
quio, y usted disponga a su talante de 
su aftmo. paisano, amigo y s. s.q.e. s. m. 
Francisco Rodríguez Marín. > 
Venta de retales 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
N O T I C I A S 
BODAS 
El pasado día 12, a las cuatro de la 
tarde, tuvo lugar el enlace matrimonial 
de la señorita Encarnación Paradas Mo-
reno, con el joven don José Alcalá 
Fernández, hijo del industrial don José 
Alcalá Rivera. 
La bendición nupcial fué dada por el 
coadjutor de la parroquia de San Pedro, 
don Angel Ramos, siendo apadrinados 
los contrayentes por don José Conejo 
Luque y doña Rosario jiménez Sánchez. 
De testigos actuaron don José Cruces 
Alcalá y don Antonio Muñoz Retamero. 
El nuevo matrimonio marchó a Sevi-
lla y Málaga. Le deseamos muchas 
felicidades. 
El martes 15, por la mañana, y en Ia 
iglesia parroquial de San Pedro, se veri-
ficó la ceremonia de contraer nupcias 
la señorita Josefa Casaus González, hija 
de don Antonio Casaus Almagro, con 
nuestro amigo don Marcelino Alvarez 
Sorzano. 
Actuó en el acto el párroco don Ro-
mualdo Conejo, y como padrinos don 
Julio Morón y esposa doña Natividad 
Alvarez, hermana del contrayente. 
Por parte de éste firmaron como 
testigos don Pedro Rojas y don Ramón 
Sorzano Santolalla, y por la de la des-
posada don Francisco González Jiménez 
y don José de las Heras Casaus. 
Los novios marcharon de viaje a Se-
villa y Madrid. 
Deseámosles larga luna de miel. 
NO LO DECIMOS NOSOTROS 
lo dicen, todos los antequeranos, que 
para vinos, vinagres y aguardientes de 
calidad, precios exclusivos y cine gratis, 
en Diego Ponce, 8. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán de guardia las far-
macias de los señores Villodres y 
Cortés. 
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SALON RODAS 
Hoy, desde las 6, 
lá más genial creación de 
V A L L A C E B E E R Y 
El arrabal 
GompletaMíe ñaüiada en E S P M O L 
ANGEL PiL CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir, 
a los once días de su nacimiento, a su 
hijita Trinidad, nuestro amigo don José 
Atienza Martínez y esposa. 
Les acompañamos en su justa pena. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, donde ha pasado unos días, a 
nuestro estimado amigo don José Ro-
dríguez Corral, secretario judicial de 
Ceuta. 
Ha regresado de Málaga, a donde 
fué para realizar ejercicios espirituales, 
el vicario arcipreste de esta ciudad don 
Nicolás Lanzas García. 
PROFESION RELIGIOSA 
Hoy tendrá lugar en el convento de 
Santa Clara de Belén, la solemne pro-
fesión de la religiosa sor Concepción de 
Santa Celina Arjona Madrigal, quien 
será apadrinada por los señores don 
Salvador Miranda González y esposa 
doña Carmen Rojas Garrido. 
Ensalzará las excelencias de la vida 
religiosa el párroco de Santiago don 
Francisco Hidalgo Vilaret. 
Con tal motivo felicitamos a la Co-
munidad del expresado convento y a la 
nueva profesa. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
OCASIÓN! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
C o m e d o r e s 
superiores, está recibiendo la 
C A S A LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Artículos de regalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Casa Leoii 
NUEVO CARGO 
Nuestro particular amigo y antiguo 
maestro nacional de esta ciudad don 
Mariano B. Aragonés, que desde hace 
algunos años reside en Melilla, donde 
por sus dotes personales y actividad ha 
sido honrado con diversos cargos, ha 
merecido una prueba de confianza de 
las autoridades de la enseñanza en dicha 
plaza al ser encargado interinamente de 
la Inspección de Primera Enseñanza, 
hace pocos meses, con autorización de 
la Dirección general. 
Durante el desempeño de estas ¿fun-
ciones ha dirigido la creación e instala-
ción de 25 escuelas, de ellas seis gra-
duadas. 
Enviamos a nuestro antiguo compa-
ñero en la Redacción de este periódico, 
afectuosa enhorabuena por el éxito de 
su labor en tierras africanas. 
CINE TORCAL 
Hoy, desde las seis de la tarde, se 
proyectará la original producción cine-
matográfica «La garra del gato», por 
Harold Lloyd. 
AVISO 
Deben presentarse en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamien-
to los reclutas del actual reemplazo Juan 
Flores Tudela y Manuel Arrabal Ca-
rrasco. 
EXPEDICIÓN DE PASAPORTES 
Hacemos saber a quienes puedan 
necesitar pasaportes con destino al 
extranjero, que en la «Gaceta> ha apa-
recido una disposición en virtud de la 
cual se dan facilidades para su expedi-
ción, que podrá efectuarse en las jefatu-
ras de Vigilancia, pudiendo los intere-
sados adquirir informes en la de esta 
ciudad. 
LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
Por el profesor da Literatura de 
nuestro Instituto se nos ruega hagamos 
público que estando organizando la 
Biblioteca de dicho centro de enseñanza, 
agradecerá a cuantos tengan en su poder 
libros pertenecientes a la misma, tengan 
la bondad de reintegrarlos en el plazo 
más breve. 
EL ARRABAL 
Siguen en el Salón Rodas las produc-
ciones en español de primerísima cate-
goría. El estreno de hoy es sin duda 
alguna el mejor de la temporada, tan 
llena de éxitos que no ha estrenado una 
película que no haya sido del agrado 
del respetable. 
Batallas encarnizadas .., retos auda-
ces, libaciones estrepitosas..., alegres 
canciones. Este es el típico y pintoresco 
arrabal de la gran metrópoli que sirve 
de marco a esta maravillosa película dra-
mática, salpicada de un cúmulo de no-
tas humorísticas. 
No es posible analizar esta superpro-
ducción; hay que entregarse a ella. La 
pantalla arroja sobre el espectador a 
araclOn de máquinas 
de escribir 
E l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de la reparación de toda ciase de 
máquinas, con especialidad de la Under-
wood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en ésta todos los meses, los días 20 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
manos llenas, impresiones, ideas, gestos, 
tipos, luchas fueítes y tumultos. Y el es-
pectador, ante ese aluvión de imágenes, 
queda deslumbrado. 
Val lace Beery, el creador de Pancho 
Villa, nos lleva entre bromas y veras, 
entre bellaquerías y delicadezas de es-
píritu a una de sus creaciones definiti-
vas. Georget Raft se mantiene firme 
junto al coloso, y Fray Wray, la manza-
na de la discordia, arrojada entre los 
dos, está deliciosa y diciendo comedme. 
No es extraño que por eMa Vailace 
Beery y George Raft se jueguen la ca-
beza y algún que otro diente de añadi-
dura, porque ya se sabe, la rivalidad 
entre la gente de bronce es aliada de los 
odontólogos. 
tiene en impresión el número del corriente 
mes, en que se publica información sobre el 
cincuentenario de las Terciarias Franciscanas 
y diversos trabajos literarios y de actualidad 
con fotografías varias; páginas de modas, con 
modelo, y cine, con retratos de artistas. Para 
los ingeniosos ofrece un concurso de historie-
tas, con las primeras recibidas, y para los ni-
ños publica el primer capítulo, en verso, de 
las «Aventuras por mar y por tierra del barón 
de Munchausen». Abre también un concurso 
de retratos de niños, entre los cuales se hará 
un bonito regalo. 
En este número termina la primera parte 
de las Memorias del señor Ramos Bazaga, y 
en el próximo se iniciará la publicación en 
folletín de interesantes leyendas antequera-
nas, en verso y prosa, de diversos autores. 
Los señores que quieran aprovechar la di-
fusión de esta Revista, que cuenta con gran 
número de suscriptores, deberán entregar sus 
anuncios a la mayor brevedad. 
M 
algo definitivo de 
la cinematografía, 
e n E : 3 R A Ñ O L . 
¿uscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 21.421.— 
Don José Puche 15.— 
Señorita Isabel Vergara 10.-r 
Un señor párroco de Pamplona 25.— 
Don Angel Jiménez 25.— 
Pía Asociación de la Stma. Tr i -
nidad 300 . -
Suma y sigue 21.796.— 
E L SOL) QB ANTEQUERA 
PISCINA VE N T A •AL B A R I Z A S 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS - - TELÉFONO N.0 197 
Si lasioe feru-en tiempo, 
el mej or sitio para, pasar la tarde. 
Gran variedad de «tapas» calientes, especialidad de la Venta-Ulbarizas 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. -Entrada a ia Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 150 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I Ó N 
S U C E S O S 
UN INDIVIDUO, HERIDO POR UN 
GUARDIA AL HUIR, FALLECE 
EN EL HOSPITAL 
Los guardias municipales Antonio 
Vega Castilla y Clemente Sáinz Ruiz 
fueron requeridos en la madrugada del 
domingo anterior por el vigilante de 
Arbitrios Miguel Morón Caballero, el 
cual dijo que había sido amenazado 
por un individuo llamado Antonio Gar-
cía Díaz (a) Guapito, quien por estar 
sometido a la ley de Vagos y Maleantes 
cumplía pena de destierro en Málaga. 
La pareja se presentó en la taberna de 
Luis Ruiz Ciavijo, en calle Santa Clara, 
esquina a la Cruz Blanca, y requirió a 
dicho individuo a que le acompañara a 
la jefatura. Después de alguna resisten-
cia, el sujeto en cuestión se prestó a 
seguir a los agentes de la autoridad; 
pero yendo por calle Lucena y al llegar 
a la de Chimeneas, dió un empujón al 
guardia Sáinz, que iba a su derecha, y 
emprendió veloz carrera, doblando la 
esquina de calle Herrezueíos. La pareja 
salió en su persecución, y a! ver que no 
se detenía, Sáinz hizo ua disparo con 
intención de amedrentar al fugitivo, 
pero aunque parece que no fué su in-
tención herirle, el tiro hizo blanco, de-
rribando ai «Guapito» junto a ia fuente 
que en dicha caite existe. 
El herido fué conducido al Hospital 
«n un automóvil que pasó por calle de 
Lucena, y en dicho establecimiento 
benéfico 1c fueron apreciadas una heri-
da de arma de fuego en la región occi-
pital inferior, lateral izquierdo, y heridas 
contusas en ia nariz y reglón frontal, 
así como conmoción cerebral, siendo 
calificado su estado de gravísimo. 
Inmediatamente de conocido el su-
ceso empezó a actuar ia Policía, que 
después de recibir la declaración de los 
guardias y otras personas, puso al autor 
del disparo a disposición del juzgado. 
Este realizó las diligencias de rigor, y 
el guardia Sáinz pasó detenido t la 
Cárcel. 
Desgraciadamente, el herido dejó de 
existir en la tarde del lunes. El inter-
fecto había sufrido diferentes condenas 
por embfiaguez, escándalos y robo, y 
por haber herido a su novia estuvo 
once meses en presidio. UiUmamente, 
como hemos dicho, estaba en situación 
de destierro, y por haberlo quebrantado 
viniendo a ésta e intentando promover 
una pendencia, según dimos cuenta en 
el número anterior, había sido sumaria-
do nuevamente por quebrantamiento de 
condena. 
MADRE EHljA HERIDAS POR 
SUS VECINAS 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
das el lunes las vecinas de calle Archi-
dona María jesús Ojeda Lara, de 50 
años, y su hija Teresa Madrigal Ojeda, 
de 20, las cuales sufrían erosiones pro-
ducidas por sus vecinas Dolores Matas ! 
Viliodres (a) ia Coneja, de 66 años, las \ 
hijas de ésta Dolores y Rafaela Martín, 
de 40 y 30 anos, su nieta Dolores Qui-
rós, de 16, ysu nuera Carmen Morea 
Lara, de 35. La cuestión fué porque las 
primeras habían echado a la calle a ia 
muchacha y aquéllas fueron a pedir 
explicaciones. 
La Policía ha formulado denuncia 
ante el juzgado Municipal. 
UN REGADOR, GOLPEADO V 
AMENAZADO DE MUERTE 
El regador del Ayuntamiento juan 
Alvarez Checa, de 29 años y con do-
micilio en la plaza del Carmen, llegó 
en cumplimiento de su obligación, en 
la tarde del lunes, a la plaza de S'an 
Sebastián, y cuando desenchufaba una 
de las bocas de riego, se le acercó un 
individuo llamado Francisco Pérez 
Cañadas, y conocido por «el hernuno 
de juanillo el Aceitero», de oficio arrum-
bador, de 29 años y habitante en calle 
L E C C I O N E S DE 
HA A T P 
M A T E T I C A 
[lase liarla da tora) 








Aritmética y Algebra 40 pts. 
Geometría y Trigonometría 50 „ 
Otras combinaciones de asignaturas y clases espe-
ciales, precios convencionales. 
iníormaran en la Admiaislracllin de este semanario 
M — BL SQL Dg ANTEQUESA 
como yo la combatí diez años atrás con d jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de sngus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Eslabs 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por ¿1 t??t-
bajo, debe reponer fuerzas, y de lodos los recons-





Aprobado por le Academia 
Se puede tomar en todas las 
No te vende 
del uñí 
Herradores, el cual ofreció un cigarro 
al regador y al no aceptarlo éste se 
molestó y empezó a insultarle. De los 
dichos pasó a los hechos, y con una 
piedra golpeó fuertemente a juan, que 
cayó al suelo, mientras aquél le decía: 
«tú eres el que cuando eras municipal 
perseguías a mi hermano; pero ahora 
te tengo que matar como a todos ios 
guardias que tiene el Ayuntamiento.» 
Auxiliado el lesionado, fué conducido 
al Hospital donde le fueron apreciadas 
contusiones y erosiones en la región 
occipital, frontal y superciliar derecha, 
calificadas de leves. 
El agresor fué detenido, y según pa-
rece manifestó que como estaba bebido 
no recordaba haber dicho ni hecho lo 
que se le atribuía. 
MULTA A UN ESCANDALOSO 
Por la Policía fué detenido Rafael 
Homero Castro (a) el Machaco, de 19 
años, corredor de profesión y hiíbiíanie 
en calle Toronjo, por haber promovido 
un escándalo. Fué puesto a disposieión 
de la Alcaidía, que le ha impuesto 25 
.pesetas de muiía. 
NIÑA ATROPELLADA 
Cuando ei Ciclista Francisco García 
Pozo fué a cruzar de calle Diego Ponce 
a Lucena, salió de ia acera de ésta una 
niña llamada Dolores Oriiz Artacho, de 
11 anos.y domiciliada en calle Cambrón 
y Villate, no pudiendo aquél evitar que 
ia bicicleta la derribara, produciéndole 
erosiones en la pierna y en el brazo 
i derechos, de carácter leve. 
¡Cuidado! ¡AlenclOn! 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden compiarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lucena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
C O N T R A L A S C A N A S 
DE VENTA: 
AlifflES Li MÉíMflS 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
VIDAS ROTAS 
la película española del año, 
por Maruchi Fresno y A r t o 
rito GirellL el niño de «Sor 
Angélica.» 
SE APROVECHA DE LA 
CONFIANZA PARA ROBAR 
En el café de José Pozo Sánchez, en 
calle de Estepa, un betunero, cojo de 
ia pierna izquierda, llamado Manuel 
Martín Ruiz, frecuentaba ia casa y allí 
le daban de comer, por lástima que les 
merecía, ya que no tenía familia. 
En la noche del martes se quedó solo 
en las habitaciones superiores y sitió 
al cabo de un rato a ia calle. Cuando 
la esposa del dueño del café, llamada 
Josefa Pérez Pimentel, subió a coger 
dinero de una arqueta en la que lo 
guardaba, encontró ésta fracturada, fal-
tando 157 pesetas en billetes y metálico, 
sin que el cojo hubiera tocado a unas 
alhajas y documentos que allí se encon-
traban también. 
Puesta la Policía en conocimiento del 
robo, practicó averiguaciones, de las 
cuales se deduce que ei autor del abuso 
de confianza se marchó aquella noche 
en algún tren de mercancías, pues se 
le vió merodear por la estación férrea. 
Se han cursado órdenes para su busca 
y detención. 
RIÑA SANGRIENTA 
Entre Miguel Montejo Guerrero, de 
28 años, y Miguel Lanzas, de 28 años» 
se promovió una pendencia en la noche 
del lunes,cuando ambos se encontraban 
en estado de embriaguez, en calle 
Capitán Moreno. El Lanzas sacó una 
navaja, que le fué arrebaiada por el 
Montejo, y con ella le dió un corte en 
el cuello, que por milagro no tuvo 
fatales consecuencias. 
E! herido tué llevado a la Casa de 
Socorro, donde recibió asistencia, apre-
ciándosele, una herida incisa que inte-
resa la piel y tejido celular subcutáneo, 
de 12 centímetros de extensión, y de 
carácter leve, 
j Detenido el Montejo, e intervenida 
I el arma con que agredió al otro, fué 





| En Humiíladero se promovió una 
j cuestión entre los cuñados Antonio 
Galisteo Muñoz y Luis Pérez Pinto, 
porque el primeío iba con unas mujeres 
de mal vivir y esto desagradó a Lute, 
que le reedminó por ello, y al con-
testarle Antonio de maia manera, el 
segundo le golpeó con una botella o 
una piedra, que esto no está claro, cau-
sándole una herida en la cabeza. 
El asunto ha pasado al Juzgado de 
Instrucción. 
— iÜgiat Q.i 
CASEROS E INQUILINOS 
La vecina de eaüe San Antonio, 
"Francisca Hurtado Clemente, de 68 
años, denunció ei martes a la Policía 
íjue Antonio Viilaíón García (a) el Toto, 
penetró hasta la escalera de su casa 
dando voces, insultándola y amenazán-
dola con echarla a la calle si no le pa-
gaba antes del día siguiente, los meses 
de casa que le debe. 
COMPETENCIA INDUSTRIAL 
Don Miguel Nieto García, dueño de 
un «auto> de servicio de Correos y 
estación, ha denunciado al mozo de otro 
de tas coches que prestan servicio de 
viajeros, llamado Antonio Campos Ló-
pez, porque según su chófer, el domin-
go, cuando uno de los viajeros estaba 
ya acomodado en el coche del primero, 
pegó en ios cristales del mismo dicho 
mozo, y ie indicó que tenía asiento en 
el otro vehículo, por lo que el viajero se 
trasladó, con perjuicio para los intere-
ses del denunciante/ 
La denuncia ha sido pasada por fa 
jefatura de Vigilancia a la Alcaldía. 
INTENTA ABUSAR DE UNA 
MUCHACHA 
En el juzgado de Instrucción se sigue 
sumario contra un individuo, casado, 
que según parece, intentó abusar de 
una sobíina de su mujer, muchacha de 
é ños que pasaba unos días en su 
v iíuada junto al arroyo de 
C . 
PARTIDA DE JUEGO 
Los «gentes de Vigilancia don Mar-
celo Ramos y don Cecilio Arrondo sor-
prendieron e! miércoles una partida de 
juego, al parecer de envite, en una 
taberna situada en caite cercana a la 
plaza de Abastos. 
Los «puntos», que fueron detenidos, 
fian sido puestos a disposición del Juz-
gado correspondiente. 
CAIDAS, GOLPES Y OTRAS 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido 
asistidos los siguientes individuos: 
Angel Calle Luque, de 10 años, calle 
Pizarro; que sufria una herida cortante 
en la región frontal izquierda; causada 
con una lata. 
Ana López Ruiz, de 9 años, calle 
Guradero; una erosión en el musió de-
recho, cara posterior. 
Diego Hidalgo Hidalgo, 6 años, calle 
Tinajerías; contusión en el codo de-
recho. 
Teresa Vifches, 67 anos, calle del 
Sol; fractura completa por el tercio 
inferior del antebrazo derecho. 
Enrique López Román, de 10 años, 
calle Cantareros; erosiones en la región 
glútea izquierda; por mordedura de 
perro. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
RARA EL-
Banco Hipoíecario He Espafia 
PRÉSTAMOS AL 5'50 »|o 
Sobre flacas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
L I B R E DEL. I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
jft Q B |t T H 
Enrique Cas tañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
Surta Y. so topsa m 
i íes por 2 petas. 
PIDA D E T A L L E S : 
CASA GARCÍA BERROCAL 
TERCIA - CAMPANEROS 
F L I T 
Líqu ido y en Polvo 
(Sotes precintados) 
Ahora que empieza a refrescar el 
tiempo y toda clase de insectos se 
cobijan por las rendijas más pro-
fundas para mantener la semilla 
desús criaderos, es cuando re-
sul ta m á s eficaz e l 
combatir los 
Use el legítimo F3LIT 
en latas precintadas. 
Venta en EL SIGLO XX 
p/ma Lñ müje^ 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de Septiembre de la 
revista «El Consultor de ios Bordados», 
que edita la casa Juan Ribas, de Bar* 
celona. 
Al inaugurarse el curso académico, 
«El Consultor de los Bordados» se di-
rige á las señoras maestras, especial" 
mente a las de nueva promoción, para 
recordarles la utilidad que presta en los 
colegios de señoritas en la sección de 
Labores, a las cuales va dedicada espe-
cialmente su publicación. 
«El Consultor de los Bordados», re* 
vista veterana y acreditada, no sólo pu-
blica amena e interesante literatura para 
ia mujer, sino que es su consejero y su 
maestro en el arte de embellecer el ho-
gar: el bordado en todos sus ramos, la 
puntilla y el encaje, la lencería y la pa-
ñolería, los objetos suplementarios y 
prácticos de todas las casas acomoda-
das, la confección y la moda tienen ca-
bida en sus páginas, mediante discretas 
lecciones y acertados modelos fáciles de 
reproducir. Ultimamente ha establecido 
sencillos concursos anuales de valiosos 
objetos domésticos, entre sus suscripto-
ras, ofreciendo premios tan importantes 
como una espléndida máquina de coser 
y bordar que ha sido adjudicada a una 
señorita de Córdoba. 
«El Consultor de ios Bordados», la 
única revista que no exige el pago ade-
lantado de la suscripción, se publica en 
dos ediciones, una de lujo y otra eco-
nómica y remite gratuitamente un ejem-
plar de muestra a quien lo solicite a su 
Administración, calle de Muntaner, 65, 
Barcelona. 
Para libros escolares, 
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ler- as BOU B9S «ANTEIIUESA 
MCE VEINTICINCO AÑOS 
SEPTIEMBRE 1910 
j El día 9 se declaró ^oraz incendio en la 
fábrica de harinas que la señora viuda de 
Moreno poseía en la Ribera del río de la Villa. 
Él fuego hubiérasc propagado al resto del 
edificio, destruyéndolo, a no haberse iniciado 
4e día y disponerse del personal de la misma 
fábrica y de la de los señores Bouderé e 
piguez. Este dirigió en los primeros momentos 
Tos trabajos de extinción. 
I Posesionado del cargo de esta estafeta de 
fórreos don José M * Martínez, emprendió 
mejoras de importancia en el servicio, entre 
ellas la uniformación de los carteros, dotán-
doles de carteras de cuero para que no 
tuvieran que llevar la correspondencia al 
brazo, como hasta entonces. Fué nombrado 
jfcfe de cartería el señor Hidalgo Povedano 
^ se posesionó del cargo de interventor de 
«sta oficina postal el oficial quinto don 
Enrique Gaeía Alguacil. 
I Las oficinas se trasladaron a nuevo local 
éa calle de Madémelos, 5, el día 1.° de No-
viembre. 
OCTUBRE 1910 
I Publicó «Heraldo» un artículo del ilustre 
académico de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando, don Rodrigo Amador de los Ríos 
referente al Museo Municipal de Arte y Ar-
queología que no ha muchos años antes 
había aconsejado en visita a esta ciudad que 
se creara, llevando a él las lápidas romanas 
existentes en el Arco de los Gigantes o de 
Santa María. Con motivo de ese trabajo se 
publicaron otros, hablándose de la convenien-
cia de trasladar al Museo en formación una 
piedra romana existente en una de las es-
quinas de la iglesia de San Juan, para lo cual 
el Obispado había concedido permiso, así 
como gestionar la traída de otra que estaba 
en el Valle de Abdalajís y dos que existen en 
una casa de la calle Alameda. En Junta 
Municipal se propuso llevar al nuevo presu-
puesto la consignación de 750 pesetas para 
los gastos de instalación del Museo y que 
para director de éste fuese nombrado don 
Martín Ansón Rodríguez. 
PRGGRfiTTlfl 
que ba de ejecuter la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres y media a cinco 
y media de ¡a tarde en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodobie «jHa muerto A t R r -
feño!» por M. y Molina. 
2. ° Gavoía «ÁntequeraporsuAmor», 
por j . Ortega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Ca-
pitana», por Vela y Bru. 
4. ° Ranchera «Taita alegría» por A. 
de la Rosa. 
5. ° Pasodobie cClaveles de Gra-
nada», por P. Marquina. 
El tu el SflLOII RODAS 
Pescada en la calle 
en ESPAÑOL, por 
SILVIA SIDISIEY 
y debut del gran humorista 
C A M I L I N 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lot que oacen 
Socorro León Lan, Juana Benítez 
Pinto, Miguel Cordón Paradas, Encar-
nación Lara Campos, José Sierras Rubio, 
Antonio Collado Conejo, Miguel Ca-
bello Ortiz, Manuel Vegas Meleío- Jo-
sefa Sevilla Ruiz, Antonio Moreno 
Roldán, Francisco Ortiz Guerrero. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Teresa Jiménez González, 1 mes; 
Beatriz Gómez Munoz,26 años; Eufemia 
Sierras Morejón, 73 años; Trinidad 
Atienza Marín, 11 días; José Fernández 
García, 15 meses; Antonio García Díaz, 
34 años; Pilar Mora Carrasquilla, 68 
años; Ana Tirado Vfgas, 42 años; Juan 
Pérez Hidalgo, 21 años; María Pérez 
Domínguez, 56 años; Isabel Martín 
Alba, 78 años. 
Varones, 3 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos 




Diferencia a favor de ia vitalidad 
Lot que se casan 
Marcelino Alvarez Sorzano, con Jo-
sefa Casaus González.—Manuel León 
Alvarez, con Rosario Navas Tirado.— 
José Becerra Ortiz, con Valvanera 
Martín Cuevas.—Miguel Alarcón Gradi-
che, con María de los Dolores Campos 
Fernández.—José Sánchez Montilla,con 
Ana Portillo García.—Pedio Ordóñez 
Gómez, con Francisca Muñoz Muñoz. 
S A S T R E R I A 
C A S C A S T I L L A 
VIERNO 
A R T I C U L U E V O S 
D I B U J O S S E L E C C I O N A D O S 
P a r a tod#s los gustos. 
C A B A L L E R O S -
P a r a todas l a s posibi l idades. 
S E Ñ O R A S N I Ñ O S 
V i s í t e n o s y compare nues tras extensas co lecc iones en P a ñ e r í a y L a n a s 
T E J I D O S 
